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CampaignActAmendmentof1974）の 合 憲 性




















































































等（political inequality），ⓑ 腐 敗（corruption），
ⓒ公共の福祉（publicwelfare），ⓓ経済的不平等
（economic inequality）という 4 つの問題が生じ
ると主張している。JosephP.Tomain,Gridlock, 




















理─」法政論集第38巻第 3 号 1 ページ以下，宮
川成雄「Ⅰ　法人の独立選挙支出の規制と言論
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